





A. Kesimpulan  
Konsep improvisasi Eric Marienthal sangat luas dan variatif 
berdasarkan kepada penggunaan six chord scale yang meliputi tangga nada 
mayor, dorian, mixolydian, lydian, minor melodis, diminis, pentatonik, dan 
blues. Selain itu penggunaan teknik artikulasi yang lengkap seperti accent, 
staccato, legato dan tenuto dalam setiap rangkaian improvisasi serta 
penambahan ornamen atau nada hias merupakan konsep permainan saksofon 
Marienthal. Trick licks dan high note licks juga menjadi salah satu konsep yang 
dipakai Eric Marienthal, dipadukan dengan rhythmic feel dan penggunaan ghost 
note akan menciptakan groove dalam permainan saksofon.  
Penulis menerapkan konsep improvisasi ini dengan mengeksplorasi 
permainan saksofon Eric Marenthal, kemudian berlatih dengan minus one 









Penyaji sebaiknya memahami dan mendengarkan terlebih dahulu 
permainan saksofon Eric Marienthal melalui analisis, diskografi, dokumentasi 
secara live, dan video edukasi di Youtube. Penyaji juga disarankan untuk 
berlatih six chord scale yang terdiri dari tangga nada mayor, dorian minor, 
mixolydian, minor melodis, diminis, pentatonik, dan blues. Contohnya seperti 
pada buku Comprehensive Jazz Studies and Excercises oleh Eric Marienthal 
yang terbagi menjadi beberapa bagian lengkap untuk memberikan kualitas 
latihan yang maksimal. Latihan artikulasi seperti staccato, accent, tenuto, 
legato serta altissimo dan trick licks juga diperlukan untuk memberikan efek 
suara yang lebih variatif dalam permainan saksofon. Pelatihan ini harus 
menggunakan metronome, dimulai dari tempo 70 bpm sampai dengan tempo 
yang paling cepat sesuai dengan kemampuan individu. Hal ini sangat penting 
guna mempertahankan not agar tetap presisi dan membentuk motorik penjarian 
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